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Este trabalho visa apresentar uma análise acerca do comportamento predominante 
dos Estados, corporações, instituições e sociedade moderna que buscam incessan-
temente desenvolver ações que proporcionem o crescimento econômico, mas ne-
cessitam compatibilizar essa lógica com o princípio do desenvolvimento sustentável. 
O estudo pautou-se em uma revisão bibliográfica tendo como objetivo pontuar algu-
mas fragilidades e desafios que as organizações e sociedade enfrentam quando ten-
tam pôr em prática duas propostas aparentemente contraditórias: crescer economi-
camente sob um viés capitalista (lógica de acúmulo de riquezas) com uma perspec-
tiva de desenvolvimento sustentável. Como conciliar a categoria “desenvolvimento” 
que está intrinsecamente vinculada a perspectiva capitalista é um dos desafios que 
se revela nos tempos atuais. Os impasses são revelados tanto no campo macro das 
relações internacionais, a exemplo do tratado de Kioto, onde nem todas as nações 
aderiram, quanto nas instâncias micros, como se percebeu nas articulações dos 
grupos econômicos brasileiros (bancada ruralista) na ocasião da reforma do Código 
Florestal. O desafio permanece evidente exigindo de todas as sociedades uma revo-
lução comportamental, uma mudança no estilo de vida, um novo modelo de civiliza-
ção. Não diferente de outras nações o Brasil vive a realidade deste crescimento 
econômico e do desafio de fazê-lo de forma responsável e sustentável. Assim é ne-
cessário que haja diminuição das desigualdades econômicas, por meio do cresci-
mento econômico de forma a respeitar e manter a sadia qualidade de vida através 
do desenvolvimento sustentável, como previsto no art. 225, da CRFB/88. 
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